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Tim Ewersstop, start, slip, slide...
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Depress the keys inside the deﬁned areas
silently using hands and forearms. Open
the pitch range covered and widen the area
then releasing the central notes until just the
highest and lowest pitces remain.
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